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Au large de Dieppe à Saint-Valéry-




1 L’année 2010 a été pour nous celle de la découverte d’un nouveau matériel, le sondeur
multifaisceaux que nous avons pu tester à quelques occasions. C’est un matériel en prêt
et nous envisageons un investissement de ce type en 2011-2012. Sept des neuf points
prévus  au  programme  2010  ont  été  réalisés  et  deux  ont  été  repoussés  à 2011  par
manque de temps et de dispositions sur le secteur de Fécamp.
2 La recherche au sondeur multifaisceaux sur les points problématiques que nous avons,
nous permet des investigations plus rapides, levant les doutes assez rapidement une
fois  l’interprétation  faite.  La  plongée  reste  néanmoins  le  moyen  le  plus  sûr  de
confirmer ou non la présence d’une épave. La superficie couverte par le balayage du
multifaisceaux permet plus facilement de délimiter les souilles autour de ces dernières
et  de cibler nos plongées lorsque les  gisements sont trop importants.  Une nouvelle
épave a été confirmée pendant cette campagne 2010 suite à une information donnée
par  un  chasseur  de  Fécamp.  Il  s’agit  d’une  barge  de défense  côtière  comme on en
connaît  plusieurs  sur  le  littoral  haut-normand  entre  Dieppe  et  Le Havre.  D’autres
investigations seront menées sur cette découverte car une incertitude sur les éléments
trouvés en archives ne nous permet pas de retrouver ce type de construction.
3 La  continuité  dans  notre  travail  sur  les  recoupements  de  points  obtenus  par  les
pêcheurs et le fichier du CERESM nous permet aussi d’éliminer des points douteux de
nos  bases  de  données.  Nous  avançons  lentement  au  rythme  d’une  association  de
bénévoles passionnés.
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